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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar kesediaan masyarakat Kota Banda Aceh mengurangi tingkat emisi. Data
yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dengan mewawancarai responden. Penelitian
ini dilakukan di tiga kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Kecamatan Kuta Alam, Syiah Kuala dan Baiturrahman. Sampel dalam
penelitian ini berjumlah 156 orang. Model yang digunakan adalah regresi linear berganda (multiple regression) dan  diestimasi
dengan menggunakan Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa, variabel pendapatan berhubungan
negatif dan signifikan terhadap WTP, sehingga dibuatlah persamaan kuadrat terhadap pendapatan. Hasil yang diperoleh bahwa
semakin meningkat pendapatan, akan ada kesediaan membayar (WTP) dari masyarakat terhadap pengurangan emisi di masa
mendatang. Selain itu variabel lainnya yang signifikan dan berpengaruh positif terhadap WTP adalah jenis kelamin. Untuk variabel
usia dan pendidikan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap WTP. Sedangkan variabel pengetahuan tentang emisi
berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap WTP. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pemerintah Kota Banda Aceh
dapat membuat program untuk pengurangan emisi terutama di sektor transportasi melihat sektor ini merupakan sektor dengan
penghasil emisi terbesar di Kota Banda Aceh. Kemudian, pemerintah juga dapat membuat program pengurangan emisi lainnya
seperti go green, car free day, membuat ruang terbuka hijau dan lain-lain sehingga emisi tidak terus meningkat. Selain itu,
diharapkan pula kepada peneliti selanjutnya untuk dapat menghitung biaya dan manfaat terhadap pengurangan emisi yang belum
dihitung di dalam penelitian ini.
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